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I 
Für das Vaterland sind gestorben: 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Winterhalbjahr 1921/22). 
Hans Georg ABEGG, Studierender der Mathematik und Naturwissenschaft, geboren in Riegelsberg (Saar-
gebiet), Kriegsfreiwilliger, Vizefeldwebel im 17. Inf.-Regt., gefallen am 13. September 1915 bei SawM 
nördlich von Wilna (Rußland). 
Georg BACHMEYER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Freising bei München, Leutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im 1. bayer. Res.-Jäger-BatL, 1. Komp., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
und des Bayer. Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 9. Mai 1915 in 
Oarency (Nordfrankreich). . * 
Karl VON BALIGAND, Studierender der Philosophie, geboren in München, Leutnant im 1. bayer. 
Chevauleger-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse, gestorben am 12. September 1916 
an den Folgen mehrerer am 28. August 1916 erlittener Verwundungen beim Sturm auf die Russen-
werke bei Toboly. 
Josef BAUER, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, geboren in Regensburg, Kriegsfreiwilliger, 
Unteroffizier im 28. bayer:. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-
verdienstkreuzes, gefallen am 19. August 1917 bei Batinesti (Rumänien). 
Ludwig ROHRER, Studierender der Philosophie, geboren in Lindau i.B., Vizefeldwebel im 6. bayer. 
Inf.-Regt., gefallen am 28. Juni 1916 in der Schlacht an der Somme. 
Christoph BRENNER, Studierender der Rechte, geboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier 
im 1. bayer. Res.-Kavallerie-Regt., gefallen am 9. Mai 1915 bei La Torgette (Nordfrankreich). 
Johann VON BUCH, Studierender der Medizin, geboren in Ludwigslust in Mecklenburg, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant im 18. Dragoner-Regt. und Ordonanzoffizier beim stellv. Generalstab, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes I. und IL Klasse und des Mecklenb. Verdienstkreuzes, gestorben am 14. September 1919 an 
den Folgen einer im Herbst 1915 erlittenen schweren Verwundung bei einem Gefechte in der 
Nähe von Kowno (Rußland). 
Max BURKHART, Studierender der Philologie, geboren in Neu-Ulm, Leutnant der Reserve im 12. bayer., 
Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Militärverdienstkreuzes HE. Klasse mit Schwertern, 
gefallen am 24. April 1918 in der Schlacht bei Moreuil (Nordfrankreich). 
Hans COMMICHAU, Studierender der Rechte, geboren in Bialystok, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve im 6. Jäger-Regt. zu Pferde (Erfurt), Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 
9. November 1915 an den Folgen einer am 7. August 1915 erlittenen Verwundung bei Jakobstadt 
(Kurland). 
Rudolf DIETRICH, Studierender der Neuphilologio, geboren in Fürth i. B., Vizefeldwebel und Offiz.-
Aspirant im 21. bayer. Inf.-Regi, gefallen am 10. August 1915 bei Apremont (Nordfrankreich). 
August EINSTEIN, Studierender der Medizin, geboren in Buchau a. Federsee in Württemberg, Kriegs-
freiwilliger, Feldhilfsarzt im Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 27, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
11. April 1918 bei Braches an der Avre. ' * 
Hermann ELLINGER, Studierender der Medizin, geboren in Karlsruhe i. B., Leutnant im 76. Feld-Artill.-
Regi, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse und des Ritterkreuzes H. Klasse mit Schwertern 
des Ordens vom Zähringer Löwen, gefallen am 18. Oktober 1918 bei 0villers in Nordfrankreich. 
Franz ERHARD, Studierender der Theologie, geboren in Simbach am Inn, Gefreiter im bayer. Inf.-Leib-
Regt., gestorben am 5. Dezember 1916 an den Folgen einer im Felde zugezogenen Erkrankung. 
Hans EXSS, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in San Jasi (Chile) Valdivia Amerika, Kriegs-
freiwilliger, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feld-Artill.-Regt, Inhaber des Eisernen Kreuzes, 
gefallen am 14. Juni 1916 in Beaumont bei Verdun. 
Anton FINSTERWALDER, Studierender der Theologie, geboren in Kraiburg, Bez.-A. Mühldorf, Gefreiter 
im Landst.-Inf.-Ers.-Batl. Dillingen, 2. Komp., im Felde (Vogesen)vermißt seit 27. September 1915, mit 
Ausschlußurteil des Amtsgerichts Fürstenfeldbruck vom 27. Dezember 1921 gerichtlich für tot erklärt. 
II 
Bernhard FRAENKEL, Studierender der Beeilte, geboren in Gleiwitz i . O.-Scbles., Gefreiter im Res.-
Feldartill.-Regt. 64, Inhaber des lisernen Kreuzes, gestorben am 81. Mai 1918 an den Folgen 
einer am 27. April 1918 am Ohemin de Dames erlittenen Verwundung. 
Josef FRÜHHOLZ, Studierender der Altphilologie, geboren in Steindorf, Bez.-A. Bruck (Ob.-B.), Gefreiter 
im 16. bayer. Res,-Inf.-Regt., gefallen am 29. Oktober 1914 in Hordfrankreich. 
Klaus GIESENHAG-EN, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in München, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve im 3. bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
9. April 1917 bei Thelus nördlich "von Arras. 
Ludwig GOTTHARDT, Studierender der Rechte, geboren in Kronach (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
. im 15. bayer. Inf .-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstordens 
IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 8. Juni 1916 vor Verdun. 
Otto (JrROOS, Studierender der Forstwissenschaft, geboren in Amorbach (U.-Fr.), Leutnant und Kompagnie-
führer im 5. bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und TL. Klasse und des Militär-
verdienstorden HI. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 2. Oktober 1918 in Nordfrankreich. 
Matthäus GRUBER, Studierender der Philologie, geboren in Vilsbiburg (Nd.-B.), Kriegsfreiwilliger, 
Unteroffizier im 9. bayer. Feld-Artill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Verdienst-
W fkreuzes, gestorben am 31. August 1919 an einer im Felde zugezogenen Erkrankung. 
Adam Johannes GRÜNEWALD, Studierender der Philosophie und Theologie, geboren in Speyer a. Rh., 
Unteroffizier und Offiz.-Aspirant im 27. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 14. November 1916 bei 
Ariosto (Rumänien). 
Josef GÜNZER, Studierender der Neuphilologie, geboren in Altenhofen, Bez.-A. Neuulm, Kriegsfrei-
williger, Unteroffizier im 1. württ. Artill.-Regt. Nr. 13, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
18. August 1916 in der Schlacht an der Somme. 
Günter HAAOKE, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, geboren in Plauen (Sachsen), Kriegs-
freiwilliger, Unteroffizier im sächs. Feld-ArtilL-Regt. Nr, 115, Inhaber des Eisernen Kreuzes und 
der Friedrich-Augus t-Medaille, gefallen am 8. Juli 1918 am Kemmel. 
Hermann HANNER, Studierender der Philosophie, geboren in Günzburg (Schwaben), Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve im 15, bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. 
Militärverdienstorden IV. Klasse, gestorben am 1. Oktober 1918 an einer vier Tage vorher erlittenen 
Verwundung bei Somme-Py. 
Fritz HEROLD, Studierender der Altphilologie, geboren in Sonthofen i Allgäu, Kriegsfreiwilliger, In-
fanterist im 20. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 13. Mai 1915 in Assevillers bei Peronne, 
Hermann JOHLER, Studierender der Medizin, geboren in Fischen, Bez.-A. Sonthofen, Kriegsfreiwilliger, 
Oberleutnant der Reserve a. D. in der 2. Gebirgs-Artill.-Abüg., Inhaber des Bayer. Militärverdienst-
orden IV* Klasse* des Eisernen Kreuzes und des Finnischen Freiheitskreuzes III. Klasse, gestorben 
am 4. April 1921 an einer im Felde zugezogenen Krankheit. 
Wilhelm KEMPER, Studierender der Mathematik, geboren in Altenmellrich i. Westf., Leutnant der 
Reserve im bayer. Inf.-Leib-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Bayer. Militärverdienstkreuzes 
mit Krone und Schwertern und des Bayer. Militärverdienstorden mit Krone und Schwertern, im 
Felde vermißt seit 16. Oktober 1918 (beim Rückzug aus Serbien), mit Ausschlußurteil des Amts-
gerichts Ernritte vom 20. Mai 1920 gerichtlich für tot erklärt. 
Robert KIEFER, Studierender der Medizin, geboren in Kaiserslautern, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve im bayer. Fuß-ArfcilL-BatL Nr. 8, Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und H. Klasse und des 
Bayer. Militärverdienstorden IV. Klasse, gefallen am 31. Mai 1918 bei Bailleul. 
Nikolaus KIENNINGERS, Studierender der Medizin, geboren in Burgau Bez.-A. Günzburg (Schwaben), 
Assistenzarzt im Inf.-Leib-Regt., gestorben am 12. November 1915 an einer im Felde zugezogenen 
Erkrankung. 
Ludwig KOLBEÖK, Studierender der Neuphilologie, geborenen Dengkofen, Bez.-A. Dingolfing (Nd.-B.), 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve im 24. bayer/Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und H. Klasse, des Bayer. Verdienstkreuzes mit Krone und Schwertern und des Bayer. Ver-
dienstorden IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 18. Juli 1918 an einer drei Tage vorher er-
littenen Verwundung bei Somme-Py. 
Konrad KUJATH, Studierender der Rechte und. Staatswirtschaft, geboren in Pottlitz (Kr. Flatow), Kriegs-
freiwilliger, Unteroffizier im 1. pommerschen Ulanen-Regt. v. Schmidt Nr, 4, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gestorben am 14. April 1921 an einer im Felde zugezogenen Erkrankung. 
Erich LANDSBERGER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Glogau, Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im 3. niederschlesischen Inf .-Regt. 50, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
13. April 1918 in Nordfrankreich. 
Anton LEHNER, Studierender der Rechte, geboren in München, Schütze im 17. bayer. Res.-Inf.-Regt., 
gefallen am 8. Oktober 1916 in der Schlacht an der Somme. 
Georg LEIBER, Studierender der Medizin, geboren in Kloppenburg in Oldenburg, Unterarzt im 1. bayer* 
Inf .-Regt., gestorben am 21. April 1918 an einer tags vorher erlittenen schweren Verwundung in 
Nordfrankreich. 
III 
Heinrich. MÖLLERS, Studierender der Medizin, gehören in Raesfeld in Westfalen, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant der Reserve im Res.-Feld-Artill.-Regt. 33, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 
6, Oktober 1918 an einer im Felde zugezogenen Krankheit. 
Josef MÜLLER, Studierender der Mathematik und Naturwissenschaft, geboren in Siegen i . WestfKriegs-
freiwilliger, Leutnant der Reserve im 52. Inf.-Regt., kommandiert zur Jagdstaffel 29, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes, gefallen am 27. Juni 1918 im Luftkampf bei Lille. 
Josef PRAOHER, Studierender der Pharmazie, geboren in Wittenau i . Oberpf., Kriegsfreiwilliger, Ge-
freiter in der 8. bayer. Res.-Pionier-Kompagnie, gefallen am 7. März 1915 am Reichsackerkopf (Elsaß). 
Alfred RAISOH, Studierender der Nationalökonomie, geboren in Pforzheim i. Raden, Kriegsfreiwilliger, 
Leutnant und Batl.-Adjudant im bayer, Res.-Inf.-Regt. Nr. 13, Inhaber des Eisernen Kreuzes 
I. und H. Klasse, des Bayer, Militärverdienstkreuzes H. Ellasse mit Krone und Schwertern, des 
Bayer. Militärverdienstordens TV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 14 April 1918 bei der Durch-
bruchsschlacht an.der Lys (Frankreich). 
Anton REMBOLD, Studierender der Rechte, geboren in Augsburg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier bei 
der bayer. Kraftwagenkolonne 172, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 18. August 1918 
an den Folgen eines am gleichen Tage erlittenen Kxaftwagenunfalles in Frankreich. 
Josef RIEMERSOHMID, Studierender der Medizin, geboren in Kinsau Bez.-A. Schongau (Ob.-B.), Kriegs-
freiwilliger, Bataillonsarzt im preuß. Landw.-Inf.-Reg. Nr. 33, Inhaber des Eisernen Kreuzes und 
der Rotkreuzmedaille, gefallen am 18. Oktober 1918 bei Etraye vor Verdun. 
Julius ROESOH, Studierender der Rechte, geboren in Schweinfurt (Bayern), Kriegsfreiwilliger, Vizefeld-
webel der Reserve im IL Schne eschuh-Batl., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bulgarischen 
Tapferkeitskreuzes, im Felde, am Oerna-Bogen (Balkan), vermißt seit 17. November 1916, mit Aus-
schlußurteil des 'Amtsgerichts Augsburg gerichtlich für tot erklärt. 
Siegmund SOHEIDEL, Studierender der Philosophie, geboren in Otterbach, Bez.-A. Kaiserslautern, 
Infanterist im 23. bayer. Inf.-Regt., im Felde bei Ypern vermißt seit 14. März 1915, mit Ausschluß-
urteil des Amtsgerichts Otterberg vom 27. März 1920 gerichtlich für tot erklärt. 
Heinrich. SCHMITZ, Studierender der Philologie, geboren iu Köln-Deutz, Unteroffizier im 25, Inf.-Regt., 
gefallen am 19. Juli 1916 in Barleaus bei Peronne. 
Josef SCJÜ.UHMA.NN, Studierender der Rechte, geboren in Dornheim (M.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Unter-
offizier und Offiz.-Aspirant im 30. bayer. Inf.-Regt., gestorben am 24. Juli 1918 an einer sechs 
Tage vorher erlittenen Gasvergiftung bei Reims. 
Max SEDLMAIR, Studierender der Rechte, geboren in München, Fliegerbeobachtungsoffizier in der 
bayer. Kampfstaffel Nr. 36, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 6. August 1916 durch 
Absturz mit dem Flugzeug bei Verdun. 
Hermann SEITZ, Studierender der Mathematik und Physik, geboren in Ansbach (M.-F.), Kriegsfrei-
williger, Fahnenjunker, Unteroffizier im 19. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, ge-
storben am 26. März 1921 an einer in englischer Gefangenschaft zugezogenen Krankheit. 
Johann SEITZ, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Grötschenreuth, Bez.-A. Wunsiedel, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienst-
kreuzes I. Klasse, im Felde, in der Schlacht an der Somme, vermißt seit 12. September 1916, mit 
Ausschlußurteil des Amtsgerichts Wunsiedel vom 25. Februar 1921 gerichtlich für tot erklärt. 
Hans STURM, Studierender der Naturwissenschaften, geboren in Wasserburg a. Inn, Kriegsfreiwilliger, 
Beobachter-Leutnant der Reserve in der bayer. Flieger-Abteilung Nr. 199, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes und des Mltärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 18. Dezember 1917 
durch Absturz mit dem Flugzeug im Elsaß. 
Karl TANZMAIER, Studierender der Theologie, geboren in München, Vizefeldwebel und Offiz.-Aspirant 
im 2. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienstoeuzes 
IU. Klasse mit Schwertern, gefallen am 9. Oktober 1918 in den Ardennen (Frankreich). 
Rudolf THORMÄHLEN, Studierender der Rechte, geboren in Bremen, Leutnant und Kompagnieführer 
im bayer. Inf.-Leib-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und IE. Klasse, des Bremer Haus-Kreuzes 
und des Bayer. Militärverdienstkreuzes IV. Klasse mit Schwertern, gestorben am 14. August 1917 
an einer zwei Tage vorher erlittenen schweren Verwundung an der Susita in Rumänien. 
Robert UNGEWITTER, Studierender der, Neuphilologie, geboren in München, Unteroffizier und Offiz.-
Aspirant im 1. bayer. Feld-Artill.-Regt., gefallen am. 27. Mai 1918 bei Reims. 
Karl WINKLER, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Dettelbach, Bez.-A. Kitzingen (U.-Fr.), 
Gefreiter im 9. bayer. Inf,-Regt., im Felde, bei Mont (sur Meurthe), vermißt seit 26. August 1914, 
mit Ausschlußurteü des Amtsgerichts Kitzingen vom 5. Februar 1917 gerichtlich für tot erklärt. 
Otto ZIERL, Studierender der Medizin, geboren in Furth i. W., Feldunterarzt im 17. bayer. Res.-Inf.-Regt., 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und der Bayer. Silbernen Tapferkeitsmedaille, gestorben am 
1. September 1918 an einer fünf Tage vorher erlittenen Verwundung in Nordfrankreich. 
A. AKADEMISCHE BEHÖRDEN UND ORGANE 
M I T I H R E N B E A M T E N U N D U N T E R B E A M T E N . 
1. Rector Magnificus* 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. G E O R G PFEILSCHIFTER (S. theol. Fak.). 
Prorektor: DR. ERICH V. DRYGALSKI (s. phil, Fak.). 
2/ A k a d e m i s c h e r S e n a t 
Rektor: DR. G E O R G PFEILSCHIFTER (s. theol. Fak.). 
Prorektor: DR. ERICH V. DRYGALSKI (S. phil. Fak.) 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
. DR. EDUARD W E I G L 1 i w t ^ i r3n^\ 
DR. JOSEF G Ö T T L E R J < 8 -' T H E O L F A K '>* 
DR. ANTON DYROFF \ ( . p k-v 
DR. REINHARD V. FRANK J L S < , U R * ^ A K ' ; * 
DR. K A R L FREIH. V. T U B E U F V/s Staatsw Fak* 
DR. A D O L F W E B E R J ( S * S T A A T S W -
DR. ALBERT DÖDERLEIN 1 / c „ _ H P ö ! r v 
DR. SIEGFRIED MOLLIER J * 8 , M M - * A K * 
D R . LEONHARD V O G E L j ( d e r ä r z t i P a l c x 
DR. KARL GIESENHAGEN J & T I E R A M L * A K * 
DR. C A R L V. KRAUS 
DR. WALTER O T T O 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 
DR. FERDINAND BROILI 
(s. phil. Fak.). 
Senatoren aus den planmässigen ausserordentlichen Professoren: 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER (S. theol. Fak.). 
Ersatzmann: DR. KARL NEUMEYER (S. jur. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER 1 / c m _ H P o l r N 
Ersatzmann: DR. RICHARD M A Y j ^ m e c L ^ a K ^* 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRIEDRICH HARTOGS (s. phil. Fak.) 
Senatoren aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten 
DR. A D O L F SCHMITT (S. med. Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRIEDRICH Z A H N (S. staatsw. Fak.). 
DR. K A R L ALEXANDER V. M Ü L L E R \ , , N P , , 
Ersatzmann: DR. H A N S HEINRICH BORCHERDT J * 8 , P M L M K *>* 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH (S. phil. Fak.). 
Ersatzmann: DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH (S. med. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUß (s. phil. Fak.). 
Ersatzmann: DR. KONRAD COSACK (S. jur. Fak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
EDMUND STOECKLE, Stud. d. Rechte, Blumenstr. 30/3. 
FELIX BRANDL, Stud. d. Rechte, Innere Wienerstr. 6/3. 
HORST K O H L , Stud, d. Rechte, Leopoldstr. 238. 
U D O MÜLLER, Stud. d. Rechte, Türkenstr. 18/2. 
HEINRICH KERSKEN, Stud. d. Staatsw., Römerstr, 3/11. 
WINFRITH MESS, Stud. d. Rechte, Linprunstr. 53/0. 
FRIEDRICH GÖRLITZ, Stud. d. Phil., Maillingerstr. 54/2. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. MAX HIRMER, wissenschaftlicher Assistent am botanischen Laboratorium. 
Ersatzmann: DR. HEINRICH SCHLEE, wissenschaftlicher Assistent am pharma-
zeutischen Institut und Laboratorium für angewandte Chemie. 
LUDWIG BÖSL, Oberpräparator an der chirurg. Tierklinik. 
Ersatzmann: FRANZ HERBERGER, Universitäts-Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
JOSEF BURGER, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: THEODOR KOLLMANN, Oberregierungsbaurat, Vorstand des Uni-
versitäts-Bauamts. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (S. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF JEINHAUSER. 
Sekretariat. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531 ti. 238, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor: KARL ENZINGER. 
Sekretär: LUDWIG SITTENAUER. 
Verwaltungsassistenten: HANS BERG. 
KARL BURKHARDT. 
MAX FICKER. 
MARTIN HUNDHAMMER. 
HERMANN SCHORR. 
Offiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Universitätswart: (z. Zt. verwendet im Pedelldienst). 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor: HANS MAYER. 
Obersekretär: JOSEF HEINDL. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I, Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Oberregistrator: RICHARD DIETRICH. 
• Sekretär: JAKOB REBER. 
Sekretär: (dafür ein Vertragsangestellter). 
Offiziant: (z. Zt. verwendet im Pedelldienst). 
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Oberpedell. 
(Universitätsgebäude L Stock, Zimmer 245, F. 22785). 
Obersekretär: A N T O N K rebs . 
Pedelle. . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretär: M a x R ö d e r . 
Kanzleiassistenten: Jose f Baumann. 
LUDWIG SCHINEIS. 
ausserdem sind zur Zeit im Pedelldienst verwendet: 
Kanzleiassistent: M a x S trasser. 
Universitätswart: M i c h a e l Ge ige r . 
Q u ä s t u r . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F. 22544). 
Quästor: K a r l S i ege l , Rechnungsrat. 
Obersekretär: M a x P l a n d i n g . 
3. Verwaltungs* Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses, 
Vorstand: Rektor D r . G e o r g P f e i l s c h i f t e r (s. theol. Fak.). 
Mitglieder: D r . A n t o n Dyjröff (s. jur. Fak,). 
D r . Ferdinand L indemann (s. phil. Fak.). 
D r . M i c h a e l D o e b e r l (s. philos. Fak.). 
D r . V i n z e n z S c h ü p f e r (s. staatsw. Fak.). -
D r . Edua rd W e i g l , Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: Johann N i e b l e r , Obersekretär. 
U n i v e r s i t ä t s - R e n t a m t (F. 22530). 
P a u l Kess l e r , Regierungsrat L KL, Amtsvorstand. 
Josef B u r g e r , Hauptkassier. 
Josef G r e i t e r , Verwaltungsinspekt'or. 
F r anz A n d r i t z k y , Obersekretär. 
Max . L ipper t , Sekretär. 
A l b e r t H a b e r l , Oberoffiziant. 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t .(F. 22587). 
T h e o d o r K o l l m a n n , Oberregierungsbaurat, Amtsvorstand. 
K a r l Zenker , Oberbauvörwalter und Hausinspektor der Universität. 
A l o i s Zahn , Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
F r i t z B r ü c k n e r , Bauamtsobersekretär. 
F r a n z He rbe rge r , Kanzleisekretär und Hausverwalter (F. 22518). 
\ W i l h e l m W e n k e , Werkmeister. 
M a r t i n B ü c h e l e , Oberoffiziant. 
Ma t t h i a s F i c h t i n g e r , Werkführer. 
Josef Ha t t enkofe r , Offiziant. 
Jakob S t a n g l , Offiziant. 
Forst-Verwaltung. 
Sebastian Scheid , Universitätsförster (mit dem Sitz in I^ andshut). 
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4. Dekane . 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. EDUARD WEIGL. 
Dekan der juristischen Fakultät; DR. REINHARD V. FRANK. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. VINZENZ SCHÜPFER. 
Dekan der medizinischen Fakultät: D R . M A X V . GRUNER. 
Dekan der t i erärzt l i chen Fakultät: DR. K A R L GIESENHAGEN. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. ERICH BECHER (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
I L Sektion: DR. FERDINAND BROILI. 
5. C o l i eg ium G e o r g i a II HUI (Ludwigstrassem 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). ' 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. -
6. Bibliothek^Ausschuss. 
Vorstand: Rektor DR. GEORG PFEILSCHIFTPR (s. theol. Fak.). 
Mitglieder: DR. GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER L Ö T Z (S. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med.' Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (S. tierärztl. Fak.). 
DR. E6ICH BERNEKER (S. phil. Fak.). 
DR. ALFRED PRINGSHEIM (S. phil. Fak.). 
7. H ö r g e l d e r * u n d S t i p e n d i e n a u s s c h u s s . 
Vorstand: Rektor DR. G E O R G PFEILSCHIFTER (S, theol. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD W E I G L (S. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (S. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (S. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (S. tierärztl. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (S. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: . 
DR. ERWIN GRUBBER (S. jur. Fak.). 
DR. ALBERT UFFENHEIMER (S. med. Fak.). 
DR. H U G O DINGLER (S. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
JULIUS HERF, Stud. der Rechte, Germaniastr. 5/3. 
FRITZ STERN, Stud. der Rechte, Kaiserstr. 52/2. 
EDUARD PRIEDEL, Stud. der Phil. u. Staatsw., Blütenstr. 4/0 1. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (S. jur. Fak.). 
Schr i f t führer des H ö r g e l d e r - A u s s c h u s s e s : Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. 
S chr i f t führes des Stipendien-Ausschusses: Obersekretär HEINDL. 
8. Akademische Berufsberatung (Universität, Zimmer 146, zu ebener Erde). 
Sprechstunde: Montag 10—12 Uhr. 
Leiter: D R . SEBASTIAN HAUSMANN (S. staatsw. Fak.). 
9. Allgemeiner S t u d e n t e n * A u s s c h u ß der Univers i tä t . 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F. 23470). 
1. Vorsitzender: EDMUND S T Ö C K L E , Stud. der Rechte, Blumenstr, 30. 
2. Vorsitzender: U D O M Ü L L E R , Stud. der Rechte, Türkenstr. 18/11. 
WINFRITH MESS, Stud. der Rechte, Linprunstr. 53/0. ' Sommer-
KARL SCHERBAUER, Stud. der Rechte, Barerstr. 63/111. }> Halbjahr 
HEINRICH KERSKEN, Stud. der Staatsw., Römerstr. 3/11. 1922 
WERNER J O E T Z E , Stud. der Rechte, Triftstr. 1/11. 
FRIEDRICH GÖRLITZ, Stud. der Phil., Maillingerstr. 54/11. 
10. Vere in Studentenhaus M ü n c h e n e. V. 
(Universitätsgebäude Zimmer 144, F. 25908). 
Vorsitzender: Staatsminister a. P. D R . V. KNILLING, Liebigstr. 7/II. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsrat im Ministerium des Äussern DR. SCHMELZLE, Wilhelmstr.5. 
10a. Arbeitsamt der M ü n c h e n e r Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 4, F. 23470). 
Leitung: EDUARD PRIEDEL, phil. et rer. pol. 
10b. Lehrmittelamt der M ü n c h e n e r Hochschulen. 
. (Universität, Zimmer 145, Schalter 1, F. 23470): 
Leitung: D R . FRITZ HILPERT. 
11. Beamtenausschuss der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Studienjahr 1922/23). 
PAUL* KESSLER, Regierungsrat I. Kl. 
THEODOR KOLLMANN, Oberregierungsbaurat (F. 22587). 
KARL ZENKER, Oberbauverwalter (Univ. Bauamt, F . 22587). 
JOHANN NIEBLER, Obersekretär (Verwaltungsausschuss, F . 22544), Schriftführer. 
JOSEF GREITER, Verwaltungsinspektor (Univ. Rentamt,.F. 22530), Schriftführer. 
LUDWIG BÖSL, Oberpräparator (Chirurg. Tierklinik, F . 30742), derz. Vorsitzender. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär (Universität, F . 22518). 
FRIEDRICH M Ö H N L E , Oberwerkführer (Pharmakol. Institut, F. 6912). 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter (Psychiatr. Klinik, F . 53189). 
DR. FELIX HAFFNER, wissenschaftl. Assistent (Pharmakol. Institut, F . 6912). 
DR. HERMANN STEINMETZ, wissenschaftl. Assistent (s. phil. Fak.) (Mineralog. Institut, F . 53897). 
DR. MAXIMILIAN KEINS, wissenschaftl. Assistent (Pädiatrische Poliklinik, F . 13400). 
12. M ü n c h e n e r Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH M Ü L L E R , ord. Prof., Geh. Rat (s. med. Fak.) K T N . . . . . . 
DR. ALOIS MULTERER, Stud. der Staatsw. u. Rechte, München, Liegsalzstr. 31 a/II r. J U M V E R S N A F * 
Diploming. RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0(Techn. Hochschule). 
ERWIN K U R Z , Akademieprof., München, Kaiserstr. 15/1 (Akademie der bildenden Künste). 
GIESIN, Stud. der Akad., München, Giselastr. 8/IV (Akademie der bildenden Künste). 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maxto to 1 A / m l Akademie der Tonkunst. 
ADOLF MENNERICH, S tud. d. Tonkunst, München, Enhuberstr. 10/111 J 
FRITZ SCHMIDT, Prof., München, Horemannstr* 13/11 _ 1 Kunstgewerbeschule 
WERNER EBERBACH, Studierender, München, Herrenstr. 33/11 r. j 6 
Dazu tritt als Vertreter der nichtstudentischen Versicherten: 
DR. ADOLF THIER, Assistent an der Univ.-Augenklinik, Mathildenstr. 2 a.. 
Akademie 
der Tonkunst. 
IL Aufsichtsrat: 
Rektor der Universität DR. G E O R G PFEILSCHIFTER, Rambergs tr. 6/3 (s. theol. Fak.) ] -
DR. VINZENZ SCHÜPFER, ord. Prof., Ainmillerstr. 31/11 Ggb. (s. staatsw. Fak.) > Universität. 
DR. ALOIS MULTERER, Stud. der Staatsw. u. Rechte, München, Liegsalzstr. 31 a/II r.) 
Rektor der Technischen Hochschule DR. WALTHER V. D Y C K , ord. Prof., ) * | W i n i « r i i P 
Geh. Rat, Hildegardstr. 53/111 - f H o c h S e 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., München, Karolinenpl. 2/1 | RT0CÖSCNME-
K. v. MARR, Akademieprof., Geh. Hofrat, stellv. Direktor, Solln, Wiesen- 1 Akademie der 
Strasse 8 } y j p n H p n K n i e t e 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., München, Franz Josefstr. 38 / IV I w m e n a e n dunste. 
DR. GURT ZIMMERMANN, Stud. der Akad., München, Schwanthalerstr. 37 Gg. 
SIGMUND V. HAUSEGGER, Direktor, München, Liebigstr. 6/1 
HERMANN WOLFGANG FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, München, Elisabeth-
strasse 7/III 
AMANDUS FEDDER, Stud. der Tonkunst, München, Dachauerstr. 191/111. 
HEINRICH WADERE, Akademieprofessor, München, Loristr. 8/II 1 fcAOM.„i^ 
WERNER EBERBACH, Studierender, München, Herrenstr. 33/11 r. J ^nstgeweröescnme. 
Geschäftsführer: Sekretär LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22785. 
13. Gemeinsamer Ausschuss der U n i v e r s i t ä t u n d der Technischen 
Hochschu le für L e i b e s ü b u n g e n . 
Dem Ausschüsse gehören an: 
Der Rektor der Universität, der akademische Turn- und Spielleiter: Studienprofessor 
DR. MARTIN V O G T . 
3 Dozenten der Universität: 
Prof. DR. MAX RITTER V. GRUBER (S. med. Fak.). 
Prof. DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
a. o. Prof. DR. HANS NAWIASKY (S. jur. Fak.). 1 
2 Ersatzmänner: 
Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak.). 
Prof. DR. RUDOLF MARTIN (s. phil. Fak.). 
3 Studierende der Universität: 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/111 r. 
K A R L RITTER v. H A L T , Stud. der Staatswissenschaft, Georgenstr. 126. 
JULIUS SCHWBIBOLD, Stud. der Chemie, Lessingstr. 9/II. 
1 Dozent der Technischen Hochschule: 
Priv.-Doz. D R . HANS LOEWE, Tengstr. 35/IV. 
1 Studierender der Technischen Hochschule: 
HERMANN R A U , Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Arcostr. 2/III. 
Sprechstunde des akademischen Turn- und Spielleiters täglich 2—3 i^ der Wohnung: 
Glockenbach 3/III r., Mo., Mi., Frei. 6—8 Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, I. Eingang. 
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14, Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F. 22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat THEODOR KOLLMANN. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. G E O R G PFEILSCHIFTER (S. theol. Fak.), den 
Professoren: DR. RABEL (S. jur. Fak.), DR. V. GRUBER (S. med. Fak.), DR. SCHÜPFER 
(s. staatsw. Fak.), Oberregierungsrat DR. EINHAUSER und dem Studierenden EDUARD FRIEDEL, 
Stud. der Phil. u. Staatsw., Blüthenstr. 4. 
15. A b e n d v o r l e s u n g e n der U n i v e r s i t ä t und der 
. Technischen Hochschule . 
Mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut: Prof. DR. SIGMUND HELLMANN (s. phil. Fak.). 
B. EHRENBÜRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN A N S C H Ü T Z - K Ä M P F E , Kiel, Bismarck-Allee 24. 
Frau RETA A N S C H Ü T Z - K Ä M P F E , Kiel, Bismarck-Allee 24, 
DR. WALTHER C L A I R M O N T , Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, II. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
DR. ING. H. C. K R U P P V. B O H L E N - H A L B A C H , Hügel (Rheinprovinz). 
Geh. Kommerzienrat FRIEDRICH RITTER V. M I L D N E R , Generaldirektor der Aktienbrauerei 
zum Löwenbräu in München, Nymphenburgerstr. 6. 
Frau DR. SOPHIE A. N O R D H O F F - J U N G , Washington, 1868 Columbia Road. 
Hof rat HANS R E M S H A R D , Direktor der bayer. Hypotheken- und Wechselbank in München, 
Widenmayerstr. 14/4. 
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C. FAKULTÄTEN. 
I, T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T . 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. O T T O BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie, mit Lehrauftrag für christliche Gesellschafts- und 
Wirtschaftslehre. 
DR. G E O R G PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. . 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
D R . EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik, zur Zeit Dekan. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. JOSEF GÖTTLER, für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. VOlksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol, et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Religionskunde des christlichen Orients. 
DR. JOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christliche Archäologie upd christliche Kunst-
geschichte. 
Nichtplanmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. BERNHARD W A L D E , für alttestamentliche Exegese und biblisch-orientalische Sprachen, 
mit Lehrauftrag für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. DOMINIKUS LINDNER, für kirchliche Rechtsgeschichte, mit Lehrauftrag für Staats-
kirchenrecht. 
D R . JOHANN FISCHER, für altes Testament. 
II. J U R I S T I S C H E F A K U L T Ä T . 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. K A R L RITTER V. GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzyklopädie. 
DR. jur. et phil. K A R L V . AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels- und Wechselrecht, 
deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayerisches Landesrecht u. Staatsrecht. 
D R . KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
D R . REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht, zur Zeit Dekan. 
D R . ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht und Privatversicherungsrecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LEOPOLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht. 
D R . FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUBBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen Übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozess- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht 
mit Eingeborenenrecht. 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozess. 
D R . HANS NAWIASKY, für Verwaltungsrecht, insbesondere für Finanz- und Arbeitsrecht, 
dann für Verwaltungslehre und österreichisches öffentliches Recht. 
Nichtplanmässige ausserordentliche Professoren: 
D R . FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonialrecht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJO BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forstwissenschaft. 
DR. WALTHER L Ö T Z , für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. G E O R G RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit Übungen und Exkursionen. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde, zur Zeit Dekan. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
D R . O T T O V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
Statistik und Versicherungswissenschaft. 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH Z A H N , für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Planmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. J A K O B STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
Privatdozenten: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
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IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren; 
D R . EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
D R . MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie, zur Zeit Dekan. 
D R . med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
D R . C A R L RITTER V. HESS, für Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. JOHANN ES RÜCKERT, für Anatomie, insbeson dere deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIEDMOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie un dEntwicklungsgeschichte. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. O T T O FRANK, für Physiologie. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. , 
DR. BERNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. • 
DR. L E O RITTER V. ZUMBUSCH, für Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten und 
syphilido-dermatologische Klinik. 
D R . FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
Honorarprofessoren: 
DR. O T T O MESSERER. 
DR. MAX STUMPF. , 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. * 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. K A R L SCHLOESSER, für Augenheilkunde. , 
DR. G E O R G LEDDERHOSE. 
Planmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
D R . J A K O B BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. K A R L SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für Geschichte der Medizin. • 
DR. H A N S NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. WILHELM H E R Z O G , für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
D R . HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
D R . IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege. 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgie. 
DR. PETER P A U L KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. 
, für Hygiene. • • -
Nichtplanmässige ausserordentliche Professoren:-
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. G E O R G SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
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D R . HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, Toxikologie 
und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte. 
D R . JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
D R . FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
D R . LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
D R . FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. W I L H E L M KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
D R . HUBERT G E B E L E , für Chirurgie. 
D R . JOSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
D R . RUDOLF H E C K E R , für Kinderheilkunde. 
DR. A L B R E C H T NOTTHAFFT FREIH. VON WEESENSTEIN, für Dermatologie und Syphilid 
dologie. . 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. . 
D R . RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
DR. O T T O NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. W I L H E L M LOHMANN, für Augenheilkunde. 
D R . W I L H E L M SPECHT, für Psychiatrie. 
D R . ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. , 
D R . HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Grund-
züge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
D R . M A X ISSERLIN, für Psychiatrie. 
D R . W I L H E L M GILBERT, für Augenheilkunde. 
D R . AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
D R . H U G O KÄMMERER, für innere Medizin. 
D R . EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
D R . A L W I N RITTER V. A C H , für Chirurgie. 
D R . E U G E N V. MALAISE, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
D R . W I L H E L M H E U C K , für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
D R . GOTTFRIED B O E H M , für innere Medizin. 
D R . RUDOLF H A E C K E R , für Chirurgie. 
D R . P A U L MULZER, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
D R . THEODOR G O E T T , für Kinderheilkunde. 
DR. W O L F G A N G V E I L , für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. O T T O EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W A L T E R C A P E L L E , für Chirurgie. ' 
D R . FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
DR. ROBERT HEISS, für Anatomie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. med. u. phil. SIEGFRIED THANNHAUSER, für innere Medizin. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie. 
DR. B E N N O ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. PHILIPP BROEMSER, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physiologie 
(besonders für Turnlehrer) und für Physik für Zahnmediziner. 
DR. PHILIPP K L E E , für innere Medizin. 
DR. W I L H E L M JEHN, für Chirurgie. 
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Privatdozenten: 
DR. ALFRED G R O T H , für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. K A R L LEXER, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie* 
DR. G E O R G HOHMANN, für orthopädische Chirurgie. 
DR. A D E L E HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. FRITZ L E N Z , für Hygiene, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Gesundheitslehre (mit 
besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport) und der Schulhygiene, 
für Fortpflanzungshygiene und für medizinische Statistik. 
DR. FRANZ SCHEDE, für Orthopädie. 
DR. AMANDUS H A H N , für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Dermatologie. 
DR. JOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. HERMANN G R O L L , für pathologische Anatomie. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO W U T H , für Psychiatrie. 
! DR. P A U L MARTINI, für innere Medizin. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie. 
DR. JOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
Lehrer: 
FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahnheil-
kunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche ö f f en t l i che Professoren: 
DR. ERWIN VOIT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. JOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. K A R L GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie, zur Zeit Dekan. 
DR. LEONHARD V O G E L , für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. A N T O N STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. JOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik und Poliklinik. 
D R . REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
D R . KARL SÜPFLE, für Hygiene. 
. . ,., für die ambulatorische Klinik, gerichtliche Tierheilkunde und Geburtshilfe. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. vet. h. c. THEODOR KITT. 
Planmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Huf beschlags und der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie, pathologische 
Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. MAX M Ü L L E R , für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozent: ' 
DR. ANTON O T T O STOSS, für Geburtshilfe. 
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^ . V I . P H I L O S O P H I S C H E I A K U L T Ä T . 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. P A U L HEINRICH RITTER V. G R O T H , für Mineralogie. 
DR. phil. med. ing. h. c. W I L H E L M CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. H U G O RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. K A R L RITTER V. G O E B E L , für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. A U R E L VOSS, für Mathematik. 
DR. W I L H E L M GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ H O M M E L , für die semitischen Sprachen. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. phil. Ing. e. h. W I L H E L M W I E N , für Experimentalphysik. 
DR. P A U L WOLTERS, für Archäologie. 
DR. A L F R E D PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. C A R L V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und, angewandte Geologie, mit Lehrauftrag „(für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschl. Übungen. 
DR. C A R L WEYMAN, für * altchristliche und klassische Philologie. 
DR. FRIEDRICH V O L L M E R , für klassische Philologie. 
DR. phil. et med. THEODOR P A U L , für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT R E H M , für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie. 
DR. K A R L VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. A D O L F SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. W A L T E R O T T O , für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I.Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. A U G U S T HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. GUSTAV HERBIG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
D R . RUDOLF MARTIN, für Anthropologie. 
DR. phil. med. ing. phil. nat. h. c. RICHARD WILLSTATTER, für Chemie. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie, zur Zeit Dekan der 
philosophischen Fakultät II. Sektion. 
DR. O T T O HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphäre, mit Lehrauftrag für 
Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berücksichtigung der Forststudierenden. 
DR. L E O GRAETZ, für Physik. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
, für Geschichte. 
• , für Geschichte. 
, . , Ägyptologie und orientalische Altertumskunde. 
3» 
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Honorarprofessoren: 
DR. JOSEF SCHNITZER. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (f. d. Studierenden d. Forstwissensch.) für Elemente der 
höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliessl. Übungen. 
DR. C A R L ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. P A U L JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. G E O R G HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
D R . HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN WOERNER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. THEODOR BITTERAUF, für mittlere und neuere Geschichte sowie für historische 
Hilfswissenschaften, mit Lehrauftrag für mittlere und neuere Geschichte, 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. G E O R G WOLFF, für Buch- und Bibliöthekwesen. 
DR. G E O R G KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis 
der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie, mit Lehrauftrag für 
systematische Paläontologie. ' 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
P l a n m ä s s i g e ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, für Philosophie, insbesondere Geschichte der Philosophie. 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
D R . RUDOLF V. H E C K E L , für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. HANS BÜRGEFF, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen) und der Ver-
. pflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und Übungen über Pharmakognosie. 
D R . RUDOLF PUMMERER, für organische Chemie. 
D R . ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. P A U L LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. E U G E N L E R C H , für romanische Philologie. 
DR. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
Nichtplanmässige ausserordentliche Professoren: 
D R . W A L T E R DIECKMANN, für Chemie. 
D R . K A R L DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
D R . HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Geschichte. 
D R . FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
D R . GUSTAV H E G I , für Botanik. 
D R . L E O JORDAN, für romanische Philologie. 
D R . GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie, beauftragt mit lateinischen Stil-
übungen im Seminar für klassische Philologie. 
D R . MORITZ GEIGER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für Philosophie der Einzelwissenschaften. 
D R . ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
! D R . H U G O KEHRER, für Kunstgeschichte. 
I D R . FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte, beauftragt mit literargeschicht-
lichen Übungen im Seminar für deutsche Philologie. 
I GUSTAV KAFKA, für Philosophie, mit Lehrauftrag für angewandte Psychologie. 
I DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie, mit Lehrauftrag für physikalische Chemie. 
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D R . MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte.* 
DR. K A R L SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. P A U L BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für ver-
gleichende Entwicklungsgeschichte der Tiere. 
DR. LUDWIG K A L B , für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Technologie mit Exkursionen 
und Informationsreisen. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. EDGAR DACQU£, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. K U R T LEUCHS, für Geologie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. 
DR. K A R L B O D E N , für Geologie. 
DR. H U G O DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathematischen Wissen-
schaften, mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. THEODOR H E R Z O G , für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forst-
wissenschaft) für spezielle Botanik I. Teil (Überblick über das System der Pflanzen 
und Morphologie der Phanerogamen) mit Übungen und Exkursionen. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BÖRCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen, zugleich beauftragt mit literargeschichtlichen Übungen im Seminar 
für deutsche Philologie. 
DR. O T T O MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
Privatdozenten: 
DR. W I L H E L M D O N L E , für Physik. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRIEDRICH B Ö H M , für Mathematik, bei der mathematischen Abteilung des mathematisch-
physikalischen Seminars mit Abhaltung von Kursen und Vorlesungen zur mathematischen 
Ausbildung der Studierenden der Versicherungswissenschaft beauftragt und mit Lehr-
auftrag für versicherungswissenschaftliche Übungen im Seminar für Statistik. 
DR. H A N S KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. B E N N O BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. W I L H E L M GOETSCH, für Zoologie und vergleichende. Anatomie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRÄND, für Philosophie. 
DR. K A R L HERZHELD, für theoretische Physik und Chemie, mit Lehrauftrag für mathematische 
Einführung in die physikalische Chemie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
DR. ERNST K A P P , für klassische Philologie, beauftragt mit griechischen Stilübungen im 
Seminar für klassische Philologie. 
DR. O T T O KOEHLER, für Zoologie, vergleichende Anatomie und vergleichende Physiologie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie. 
DR. HANS KIENLE, für Astronomie. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Krystallographie und Mineralogie. 
DR. K A R L MIELEITNER, für Mineralogie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. • , • 
DR. EDUARD SCHMIDT, für klassische Archäologie. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie. 
DR. M A N U LEUMANN, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik. 
DR. K A R L SUESSENGUTH, für Botanik. 
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DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christliehen Orients. 
DR. O T T O V O L K , für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. LUDWIG WEICKMANN, für Meteorologie. 
DR. EDUARD ROCHARDT, für Physik. 
DR. GREGOR WENTZEL, für theoretische Physik. 
Lektoren: 
DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W . H . WELLS B . A . , für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
A . de O L E A , für spanische Sprache. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt; 
DR. O. v. GÜLDENSTUBBE, Lehrauftrag für Russisch. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. BERNHARD WALDE, Offiziator 1 •/ . , n . ^ 
DR. JOHANN FISCHER, UniversMtsprediger f vs. tneoi. ras.;. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
. I. Der Gesamtuniversität. 
1. A r c h i v (Universität). 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bibliothek (Universität, F. 22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. GEORG W O L F F , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. CHRISTIAN RUEPPRECHT, Oberbibliothekrat. 
DR. WALTHER FISCHER, Staatsoberbibliothekar. 
D R . RUDOLF PFEIFFER (S. phil. Fak.) ] 
DR. FRANZ DÖLGER J Staatsbibliothekare. 
DR. ANTON PREIS . J 
K A R L KOHLER, Verwaltungsoberinspektor. 
JOSEF LEHNER, Verwaltungsinspektor. 
MAX BAUER, Sekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
FRIEDA KEMPFF, Sekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
HEINRICH ADAM, Sekretär. 
K A R L BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Verwaltungsassistentin. 
LUISE HARTMANN, Verwaltungsassistentin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungsassistent. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär. 
JOSEF BEHRINGER, Präparator. 
ADALBERT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
A D A M KAESS, Offiziant. 
MICHAEL ROSENBECK, Offiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Universitätswart. 
J A K O B SCHÖN, Bibliothekwart. 
G E O R G LUNZ, Bibliothekwart. 
K A R L ZISTL 
DR. LUDWIG FÜRSTENWERTH 
K A R L RAMP, Studienassessor 
DR. H U G O FALKENHEIM 
A N T O N JENGLERT, Realschulprof. a. D . 1 
wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
K A R L GERNSHEIM > freiwillige wissenschaftliche Hilfsarbeiter* 
HEINZ HEINTZE J 
Vier Angestellte. 
IL Der F a k u l t ä t e n . 
A . SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. H o m i l e t i s c h e s Seminar . 
D R . EDUARD W E I G L , Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.).* 
D R . ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. K i r c h e n h i s t o r i s c h e s Seminar . 
D R . G E O R G PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. B i b l i s c h * E x e g e t i s c h e s Seminar . 
D R . O T T O BARDENHEWER, I.Vorstand 1 / c - - v - . v 
D R . JOHANN GOETTSBERGER, II. Vorstand } vs-meoi. raK.). 
6. K a n o n i s t i s c h e s Semina r . 
D R . EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. P ä d a g o g i s c h * K a t e c h e t i s c h e s Seminar . 
D R . JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
G E O R G KIFINGER, Studienrat, Assistent für kateeh. Praktikum. 
J O S E F . ^ ^ } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmat isches Seminar. 
D R . MARTIN GRABMANN, Vorstand (s* theol. Fak.). 
9. M i s s i o n s wissenschaft l iches Seminar. 
D R . JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Pa t ro log ie u n d chr is t l iche A r c h ä o l o g i e . 
DR. JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B.' SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Jur is t isches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 54 (Seite 28). 
13. Inst i tut für RechtsYergleichung. 
DR. ERNST RÄBEL, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
14. Staatswirtschaftliches Seminar. 
. DR. WALTHER LÖTZ 1 
DR. ADOLF WEBER \ Vorstande (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST J 
, Assistent. ' 
15, Seminar für Statistik u n d Versicherungswissenschaft . 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.)» 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
16. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
17. Ana tomische A n s t a l t (Pettenkoferstrasse 11, F. 57713, 57714). 
DR. JOHANNES RÜCKERT, I. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, II. Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARCUS, Prosektor für deskriptive Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, Prosektor für topographische Anatomie (s. med. Fak.) 
DR. ROBERT HEISS, Konservator (s. med. Fak.). I 
DR. ROBERT FEUSTEL, Assistent für deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. HILDE HEISS, Assistentin für deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.) 
DR. A D E L E HARTMANN, Assistentin für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.) 
JOSEF PETER BACHER, Obersekretär, Verwalter. 
JAKOB REDENBACH, Werkmeister. " ' • / 
BERNHARD ENGELBRECHT, Oberwerkführer. i 
A D O L F WERNER, Oberpräparator. 
Maschinist. 1 ; 
JOHANN BAPTIST H E C K E R , Präparator. 7 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator am histologisch-embryologischen Institut. 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant am histologisch-embryologischen Institut. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
B E N N O RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
18. P o l i k l i n i k (Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8 a, F. 57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand ) . . „ , v 
DR. RICHARD MAY, II. Vorstand ' J <8, ^ E D * F A K > > ' 
• H U G O BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTERMANN, II. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, III. Apotheker. 
AUGUST HOLZMANN, Rechftungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Obersekretär. 
SEBASTIAN B O C K , Kanzleigehilfe. 
JOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
JOHANN SCHMIDL 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER 
CHRISTIAN RICHTER 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER 
JOSEF A D L H O C H , Maschinist. 
LUDWIG SEDLMAIER, Maschinist. 
XAVER RINDFLEISCH, Universitätswart. 
P o l i k l i n i k e n ; 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR.'RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, I. Assistent. 
DR. AUGUST SIGL, II. Assistent. 
DR. MAX EIDENBÜHLER, III. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, IV. Assistent. . 
DR. THEODOR BECKER, Röntgenassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) P ä d i a t r i s c h e Poliklinik. 
D R . K A R L SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
D R . FRITZ O E R T E L , I. Assistent. 
D R . MAXIMILIAN KEINS, IL Assistent. 
D R . ERNST MAURER, III. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
D R . ERICH FREIH. V. REDWITZ, Vorstand (s. med. Fak.) 
D R . FRITZ GENEWEIN, I. Assistent (s, med. Fak.). 
D R . IMMO WYMER, II. Assistent. 
D R . K A R L FRIEDRICH, III. Assistent. 
DR. JOSEF TISCHLER, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) Geburtshilfliche Poliklinik. 
D R . ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt. 
e) G y n ä k o l o g i s c h e Poliklinik. 
D R . OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. K A R L DIETL, I. Assistent. 
D R . KU R T SCHMIDT, II. Assistent. 
DR. FERDINAND BINZ, III. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
Präparatoren. 
Offizianten. 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. L E O RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Pak.)» 
DR. AUGUST FÖHLMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT STORDEUR, Assistent. « . 
DR. AGNES V O G E L , Assistentin. 
D R . FRANZ WIRZ, Assistent. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Drei Volontärärzte. 
h) Laryngo-Rhinologische Poliklinik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KONRAD RIEFLER, Assistenn 
DR. EUGEN SERR, Assistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) O r t h o p ä d i s c h e Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ SCHEDE, I. Assistent (s. med. Fak.), 
DR. LUDWIG AUBRY, II. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, III. Assistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
19. Hygienisches Institut (Pettenkoferstrasse 34,^ .55961). 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ K A U P (S. med. Fak.). 
DR. KARL RITTER,V. ANGERER, Assistent. 
DR. HERMANN ILZHÖFER, Assistent. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleiassistent. 
G E O R G RUPPRECHT, Universitätswart. 
20. Pathologisches Institut (Nussbaumstrasse26, F. 55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN G R O L L , I. Assistent, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.)» 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, IL Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, III. Assistent. 
DR. WILHELM BURLAGE, IV. Assistent. 
DR. GUSTAV DÖDERLEIN, V. Assistent. 
JOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
JOSEF WEIGAND, Präparator. 
O T T O BODEN, Offiziant. 
21. Pharmakologisches Institut (Nussbaumstrasse 28, F. 51122). 
D R . HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
D R . ALBERT JODLBAUER, Konservator, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.)* 
. DR. FELIX HAFFNER, Assistent. 
JOSEF PIEHLER, Oberapotheker a. D . , pharmazeutischer Assistent. 
FRIEDRICH M Ö H N L E , Ober wer kführer. 
PETER RENNER, Oberpräparator. 
22. I. M e d i z i n i s c h e K l i n i k (Ziemssenstrasse la, F. 52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP K L E E , Assistent (s. med. Fak.). 
DR. W O L F G A N G V E I L , Assistent (s. med. Fak.). 
DR. A. EDUARD LAMPE, Assistent. 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
G E O R G WITTMANN, Offiziant. 
23. I L M e d i z i n i s c h e K l i n i k (Ziemssenstrasse la, F. 52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH M Ü L L E R , Direktor (s. med. Fak.). 
D R . GOTTFRIED B O E H M , Assistent (s. med. Fak.). 
DR. med. et phil. SIEGFRIED T H A N N HAUSER, Assistent (s. med. Fak.)) . . . . 
D R . H U G O KIMMERER, Assistent (s. med. Fak.) j i m m n * i n m m * 
JOHANN H E L D , Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
24. M e d i z i n i s c h * K l i n i s c h es I n s t i t u t (Ziemssenstrasse la, F. 52181). 1 
DR. ERNST v. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
JOSEF OSTERMEIER-, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Obermaschinist. 
MICHAEL K O P P , Maschinist. 
25. K l i n i k f ü r H a u t * u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
, (Stadt. Krankenhaus 1. d. L, Ziemssenstrasse 1), 
DR. L E O V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.), 
D R . JULIUS MAYR, Assistent. * 
DR. G E O R G TIEFENBUNNER, Assistent. 
26. C h i r u r g i s c h * K Ü n i s c h e s I n s t i t u t (Nussbaumstrasse 22, F.57731). 
D R . FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. W I L H E L M J E H N , Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. G E O R G SCHMIDT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. MAX LEBSCHE, Oberarzt. 
DR. HENRI C H A O U L , Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des Chirurg. Krankenhauses 1. d. Isar. 
DR. RICHARD WEISS^ Assistent. 
D R . KURT L A N G E , Assistent. 
DR. RUDOLPH MÜHLHAUS, Hilfsassistent. 
HEINRICH RHODE, Oberpräparator. 
ANDREAS HAFENMAYR, Offiziant. 
JOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Universitätswart. 
27. II. G y n ä k o l o g i s c h e K l i n i k (Lindwurmstrasse 2a, F. 55701). 
D R . FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.), 
DR. H A N S SAENGER, I. Assistent. 
DR. LUDWIG Z I L L , II. Assistent. 
DR. K A R L LEIXL, Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Offiziant. 
klinische Assistenten. 
28. O p h t h a l m o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
(Mathildenstrasse 2a, F. 55026), 
DR. C A R L RITTER V. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Oberant (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW 
DR. ADOLF THIER 
DR. ERNST JUNGMANN 
DR. HANS W O L F G A N G SAUTIER 
Vier Volontärassistenten, 
FRIEDRICH PROMM, Verwaltungsassistent. 
KARL FREILINGER, Werkmeister, 
ADALBERT H O L Z , Oberoffiziant. 
. , Offiziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
JOHANN HÖGERL, Offiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EPPINGER, Maschinist. 
JOHANH DISCHINGER, Universitätswart. 
29. Psychiatrische Kl in ik 
(Nussbaumstrasse 7, Dir.; F. 53189; Verw.: F. 50664). 
, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter des anatomischen Laboratoriums 
der Klinik und der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie 
(s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter des serologischen Laboratoriums der Klinik 
und der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie (s. med. Fak.). 
DR. E U G E N K A H N , stellv. Oberarzt. 
D R . MAX ISSERLIN, wissenschaftlicher Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ITHA RÜDIN, stellv. Leiterin der Poliklinik. 
DR. JOHANNES L A N G E (s. med. Fak.) 
DR. BERNHARD SCHENCK 
DR. FRIEDRICH H O L Z E L 
DR. KARL RÜTTERS 
DR. ULRICH F L E C K 
D R . O T T O W U T H , chemischer Assistent (s. med. Fak.). 
Drei Hilfsassistenten. 
M A X MAYER, Rechnungsrat. 
JOHANN KÄUFL, Verwaltungsassistent. -
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
JOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Offiziant. 
LEONHARD DODELL, Offiziant. 
JOHANN L A N G , Maschinist. 
KARL HUBER, Pfleger. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
, Maschinist. 
ANTON KIENING, Universitätswart. 
klinische Assistenten. 
klin. Abteilung. 
konserv. Abteilung. 
techn. Abteilung. 
30. Otiatrische K l i n i k 
(Pettenkoferstrasse 4a» F. 53024). 
D R . BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. JOSEF B E C K , I. Assistent. 
D R . EMIL WENNINGER, IL Assistent. 
D R . HANS G R E U E L , III. Assistent. 
CHRISTIAN ZEITELHACK, Offiziant. 
31. Z a h n ä r z t l i c h e s Institut 
(Pettenkoferstrasse 14a Gartengebäude, F. 53184; Plombierabteilung: F.53947). 
D R . JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mund-
krankheiten (s. med. Fak.). 
D R . PETER P A U L KRANZ, I. Lehrer und Leiter der Abteilung für konservierende 
Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
FRITZ MEDER, IL Lehrer und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
D R . O T T O SCHNEIDER, I. Assistent 
D R . FRITZ FABER, IL Assistent 
D R . JAKOB SCHMITT, III. Assistent 
D R . M A X KRIEGBAUM, I. Assistent 
D R . JOSEF HUBER, II. Assistent 
D R . HANS PRAUSNITZ, III. Assistent 
D R . ERNST W E D E L Hilfsassistent 
v. FRANZ WIMMER, Hilfsassistent 1 
D R . K A R L PIEPER, L Assistent 
DR. FRIEDRICH V. GRIESHEIM, II. Assistent 
D R . ARTHUR RAPOK, III. Assistent 
D R . ERWIN REICHENBACH, Hilfsassistent 
DR. W I L H E L M ZIMMERMANN, Hilfsassistent i 
8 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH G E N A L , Zahntechniker. 
ARTHUR FISCHER, Zahntechniker. 
JAKOB SCHMITT, Kanzleisekretär und Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleigehilfin. 
JOSEF L E N Z , Maschinist. 
, 32. Gerichtlich^Medizinisches Institut (Sewnerstrasse25, F.54356). 
D R . HERMANN M E R K E L , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. K U R T WALCHER, Assistent. 
G E O R G N I C K L , Offiziant. 
33. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
D R . FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
34. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. C A R L RITTER v. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstrasse 6, F. 30740). 
35, Verwaltung der t i erärzt l i chen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
D R . LEONHARD V O G E L , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
D R . JOSEF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwaltungsoberinspektor. 
WILHELM. ULTSCH, Sekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkführer. 
ALOIS DÖSINGER, Offiziant. 
OTTO HINTERHÄUSER, Universitätswart. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, Priv.-Doz. (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG T E L L E , Kanzleiassistent. 
36, Anatomisches Institut der tierarztlichen Fakultät, (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.)* 
DR. JOHANN DEMETER, Prosektor. 
DR. WILHELM SPRATER, Assistent. 
JOHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Universitätswart. 
37. Botanisches Institut der t ierärzt l ichen Fakultät (F. 31350). 
D R / K A R L GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
38. Institut für Tierphysiologie (F. 30743). 
DR. ERWIN VOIT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WEBER, Assistent. 
DR. WILHELM BIEHLER, Assistent. 
EDUARD Raas, Obermechaniker. 
HANS MAHLER, Offiziant. 
39; Zoologisches Institut der t ierärzt l ichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
40. Ambulatorische Klinik (F, 31028). 
, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WIEDENBACH, Assistent 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
41. Chirurgische Tierklinik (F. 30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. K A R L FISCHER, Obertierarzt. 
D R . MATHÄUS KIRCHLEITNER, Assistent. 
DR. JOSEF MÄRZ, Hilfsassistent. 
LUDWIG BÖSL, Oberpräparator. 
JOSEF IPPINGER, Oberoffiziant. 
JOSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Offiziant. 
JOSEF KONRAD, Universitätswart. * 
42. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
D R . ANTON O T T O STOSS, Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
43. Institut für Hufkunde (F. 31949). 
D R . ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS J Ö C H L E , Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
44. Institut für Tierpathologie (F. 30741). 
D R . THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s, tierärztl. Fak.). 
D R . ANTON K Ö G E L , . Assistent. • 
DR, JOSEF FORTNER, Assistent. 
STEPHAN JOBST, Präparator. 
LORENZ K A L B , Offiziant. 
45. Institut für T i e r zuch t (F.30747.) 
DR. LEONHARD V O G E L , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
. . . . . . . r * , Assistent. 
KASPAR KLEEBERGER, Oberoffiziant 
^ 46. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl, Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, Assistent. 
DR. FRANZ XAVER SCHUDERER, Assistent. 
D R . HANS BRASCH, Assistent. 
JOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant, 
JOHANN LIMMER, Präparator. 
MAX STEMMER, Universitätswart. 
JOHANN BARTH, Universitätswart. 
BALTHASAR HUPFAUER, Universitätswart. 
47. Pharmakologisch^pharmazeutisches Institut der t ierärzt l ichen 
F a k u l t ä t (F. 31826). 
DR. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
K A R L H I L Z , Assistent. 
DR. FERDINAND RÖSLE, Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
48. Philosophisches Seminar. 
SESSJSSS""" } Vorstände ( ,ph».P*.) : 
Assistent. 
49. Psychologisches Institut <F. 22464). 
D ^ S Z » } Vorstands, phil. Pak.). 
D R . RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
D R . KURT HUBER, Assistent (s. phil. Fak.). 
K A R L M A H L E R , Werkmeister. 
50. P ä d a g o g i s c h e s Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
51. Seminar für klassische P h i l o l o g i e (F. 22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ 
DR. FRIEDRICH VOLLMER I V n r < 5 t i t l d e n i , n P a k \ 
DR. CARL WEYMAN ( V O R S T A M E ^ P M h 
DR. ALBERT R E H M j 
FRIEDRICH CRUSIUS, Hilfsassistent. 
52. A r c h ä o l o g i s c h e s Seminar (Galeriestrasse 4, F. 24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
53. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
FRIEDRICH CRUSIUS, Hifsassistent. 
54. Seminar für Papyrusforschung. 
Historisehe Abteilung: DR. WALTER OTTO, (S. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung; Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 12 (Seite 20.) 
55. Seminar für mittel* u n d neugriechische P h i l o l o g i e . 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
56. Seminar für lateinische P h i l o l o g i e des Mi t te la l t e r s . 
DR. P A U L LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
57. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. GUSTAV HERBIG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für arische Ph i l o log i e . 
DR. WILHELM GEIGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für semitische Ph i l o log i e . 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
60. Seminar für deutsche Ph i lo log i e . 
DR. FRANZ MUNCKER 1 V N I , , F L , . „ , . 
D E . CARL V. KRAUS } Vorstände (s. phil. Fak.). 
61. Seminar für englische P h i l o l o g i e . 
DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Fak.). 
ROBERT SPINDLER, Assistent. 
62. Seminar für romanische P h i l o l o g i e . 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil, Fak.). 
63, Seminar für s lavische P h i l o l o g i e . 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. H i s to r i s ches Seminar. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT ] 
> Vorstände 
DR. MICHAEL DOEBERL ) 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische \ (s. phil. Fak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. H E C K E L , Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
65. Kuns th i s to r i sches Seminar u n d Kupfers t ich*Sammlung, 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s." phil. Fak.). 
DR. P A U L WOLTERS, vertretungsweise Führung der Vorstandsgeschäfte. 
DR. ALFRED STANGE, Assistent. 
66. Mus ikwis senscha f t l i ches Seminar. 
DR. A D O L F SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
67. M ü n z e n * u n d M e d a i l l e n * S a m m l u n g (Universität), 
Vorstand; Direktor DR. W O L F F (S. phil. Fak.). 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT II. SEKTION. 
.68. M a t h e m a t i s c h * P h y s i k a l i s c h e s Semina r . 
DR. FERDINAND LINDEMANN 
Dt^SS^WiEH' Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD J 
T DR. O T T O V O L K , Assistent (s. phil. Fak.). 
69. P h y s i k a l i s c h e s I n s t i t u t (Universität, E22760). 
DR. W I L H E L M W I E N , Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD RÜCHARDT, I. Assistent. 
DR. FRITZ KIRCHNER, II. Assistent. 
cand. phil. W A L T E R HOFMEIER, III. Assistent. 
, I V . Assistent. 
GEORG EICHENSEHER, Werkmeister. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkführer. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkführer. 
70. P h a r m a z e u t i s c h e s I n s t i t u t u n d L a b o r a t o r i u m fü r 
a n g e w a n d t e C h e m i e (Karlstrasse29, F. 57782). 
DR. THEODOR P A U L , Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Konservator. 
DR. K U R T TÄUFEL, Assistent. 
DR. HEINRICH SCHLEE, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, Assistent. 
DR. MAX LANDAUER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, Assistent. 
MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
DR. HEINRICH KOLLMAR, Assistent. 
BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
W I L H E L M ZIERAU, Universitätswart. 
GEORG VETTER, Universitätswart. 
7L M i n e r a l o g i s c h e s I n s t i t u t 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 53897). 
DR. P A U L RITTER V. G R O T H , Vorstand (s. phil. Pak.). • 
. . . . . . . . , Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phil. Fak.). 
D R . HERMANN STEINMETZ, Assistent (s. phil. Fak.). 
eand. FRANZ MÜLLBAUER, Assistent. 
DR. FRITZ H E I M , Assistent der Lehrsammlung für Petrographie. 
72. B o t a n i s c h e s L a b o r a t o r i u m (Menzinge*strasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. MAX HIRMER, Assistent (s. phil. Fak.). 
73. B o t a n i s c h e S a m m l u n g 
(Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13), ; 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
74. PharmakognOStische S a m m l u n g (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
THEODOR SCHMUCKER, Hilfsassistent. 
75. Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t der U n i v e r s i t ä t 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 51080). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent. 
76. I n s t i t u t für allgemeine u n d angewand te G e o l o g i e 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50672). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher (s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, Assistent. 
77, I n s t i t u t fü r P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e . 
(Wilhelm. Gebäude, -Neuhauserstrasse 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Assistent. * 
78. G e o g r a p h i s c h e s In s t i t u t . 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL T R O L L , Assistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (S. phil. Fak.) für den anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phil. Fak.) für den kartographischen Unterricht. 
79, A n t h r o p o l o g i s c h ^ P r ä h i s t o r i s c h e s Semina r , 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
80. A n t h r o p o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50518), 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s, phil. Fak.), 
DR. W A L T E R SCHEIDT, Assistent. 
y * •> Assistent für Körpermessung. 
ANTON SEITZ, Offiziant. 
F. W I S S E N S C H A F T L I C H E A N S T A L T E N DES S T A A T E S u.S.w 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. F o r s t l i c h e V e r s u c h s a n s t a l t (Amaiienstrasse52, F.20900). 
E U G E N LUKINGER, Forstamtmann, Geschäftsführer. 
HANS WÄCHTER, Kanzleisekretär. 
JOHANN BRUGGER, Hausverwalter. 
A b t e i l u n g e n der f o r s t l i c h e n V e r s u c h s a n s t a l t , 
a) Forsttechnische Abteilung (F.20000), 
DR. MAX ENDRES, Vorstand ] 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied \ (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied, j « 
DR. KONRAD RUBNER, Forstamtmann, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
OTTO GUTMANN, Forstamtmann, Assistent. 
JOHANN BRUGGER, Hausverwalter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s, staatsw, Fak.). 
b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung (F. 20920): 
D R . EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Regierungschemiker, Assistent. 
GUSTAV KRAUSS, Forstamtmann, Assistent. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungswart. 
c) Botanische Abteilung (F,27337): 
DR. K A R L FREIHERR V. T U B E U F , Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsbotaniker, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Oberpräparator. 
d) Zoologisehe Abteilung (F.aoooi): 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. MAX DINGLER, Assistent. 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
e) Meteorologische Abteilung: 
Unbesetzt. 
2. P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t u n d P h y s i o l o g i s c h e S a m m l u n g 
(Pettenkoferstrasse 12, F. 57311). 
DR. O T T O FRANK, Direktor (s. med; Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Konservator (s. med. Fak.). : 
DR. AMANDUS H A H N , Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG LINTZEL, Assistent. 
DR. RICHARD WAGNER, Assistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
XAVER HOSER, Präparator. 
MICHAEL HUBER, Obermechaniker. 
3. U n i v e r s i t ä t s * F r a u e n k l i n i k (Maistrasse 11, F. 55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med, Fak.), 
DR. O T T O EISENREICH, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt für die geburtshilfliche Poliklinik (s. med. Fak.). 
D R . THEODOR V. MILTNER, I.Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. WILHELM V. REDWITZ, Assistent der Hebammenschule. 
DR. HERMANN SCHNITZER, Assistent der geburtshilflichen Abteilung. 
DR. WALTER SIMON, Assistent der septischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH V O L T Z , physikalischer Assistent. 
DR. KARL REITER, komdt. Militärarzt. 
Vier Volontärassistehten. 
DR. J O H . BAPT. HARTMANN, Kurat. 
JOSEF HOLLREISER, Rechnungsrät. 
JOHANN INSELSBERGER, Obersekretär. * 
MATERNUS STREITEL, Kanzleisekretär (Hebammenschule). 
K A R L WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberoffiziant. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
P A U L WAGNER, Offiziant. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JÄCK, Offiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Offiziant. 
HANS HERR, Schulwart (Hebammenschule). 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
4. U n i vers i ta ts* K i n d e r k l i n i k und P o l i k l i n i k i m Dr . v o n H a u n e r * 
' Sehen K i n d e r s p i t a l (Lindwurmstrasse 4, F. 55621). 
D R . MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Oberarzt der medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ANDREAS WETZCL, Assistent. 
DR. KURT RENZ, Assistent. . " • 
D R . RUDOLF DEGKWITZ, Assistent. 
D R . FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsinspektor. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. * 
PETER STREHL, Präparator. 
G E O R G MAHR, Maschinist. 
LUDWIG G R U M , Offiziant. 
5. O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k 
bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder (Harlachingerstrasse 12, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s, med. Fak.). 
DR. ADOLF K E C K , Oberarzt. 
DR. HANS GRÄTZ, Oberarzt. 
DR. HERMANN WALTER, I. Assistent. 
DR. EMMA V O G E L , I L Assistent. 
6. KraUSSianum (Harlachingerstrasse 13, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). > 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent. 
DR. RICHARD PROEPSTER, II. Assistent. 
7. A n a t o m i s c h e S a m m l u n g (Pettenkoferstrasse 11). 
DR. JOHANNES RÜCKERT, Direktor (s, med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med, Fak.). 
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8. Pathologisch ^ Anatomische Sammlung (Nussbaumstrasse 26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med, Fak.). 
9. H u f beschlagschule M ü n c h e n (Veterinärstrasse 6, F. 31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtsehaftsrat. 
SUIBERT PROKOSCH, Werkmeister. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Werkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstrasse 6, F. 30748) 
und Hofer^Institut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb. 166). 
DR. REINHARD D E M O L L , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt, Ob. Reg. Chemiker. 
DR. VIKTOR BAUER, wissenschaftl. Mitarbeiter der Anstalt. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Reg. Chemiker. 
DR. FRITZ BREEST, Assistent. 
DR. RICHARD W O H L G E M U T H , Konservator, Betriebsleiter der Teich wirtschaftlichen Versuchs-
anstalt Wielenbachs 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent (s. phil. Fak,). 
DR, ERNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. KURT LANTZSCH, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
KARL HOLFELNER, Präparator. 
ANDREAS SCHNEIDER, Offiziant. 
IL S t ä d t i s c h e r Schlachte und Viehhof. 
DR. FERDINAND O P E L , Direktor. 
DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztl. Fak.). 
12. Museum antiker Kleinkunst 
(Alte Pinakothek — Ägyptische Abteilung: Königsplatz 1). 
DR. JOHANNES SIEVEKING, Professor, Direktor. . 
DR. KARL DYROFF, Hauptkonservator und Leiter der ägyptischen Abteilung (s. phil. Fak.). 
HANS PIEHLER, Werkmeister. 
HANS BOGNER, Präparator. , 
13. M ü n z s a m m l u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). . 
/ DR. HEINRICH BUCHENAU, Hauptkonservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
GEORG KILIAN, Präparator. 
LUDWIG MAYER, Offiziant. • 
14. Museum für A b g ü s s e klassischer Bildwerke 
(Galeriestrasse 4, F. 24709.) 
|>R. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). > 
DR. CARL WEICKERT, Konservator. 
Studienassessor ALOIS HUBER, Assistent. 
JOSEF KEILER, Oberpräparator. 
(s. phil. Fak.). 
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15. M t i s e u m f ü r V ö l k e r k u n d e (Galeriegebäude im Hofgarten, Galeriestrasse 4, F. 26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
Ein Volontärassistent. 
K A R L PISSLE, Kanzleisekretär. 
JOSEF KRONAST, Präparator. . 
JOHANN RAMBOLD, Präparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Offiziant. 
16. S t e rnwar t e des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
D R . H U G O RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). • 
D R . ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
D R . EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. HANS KIENLE, Observator (s. phil. Fak.). 
D R . ing. K.W. L U T Z , Professor, Hauptobservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
D R . FRIEDRICH BURMEISTER, Observator des erdmagnetischen Observatoriums. 
LORENZ GROMBACH, Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Werkmeister undi Hausverwalter. 
17. C h e m i s c h e s L a b o r a t o r i u m des Staates (Arcisstrasse 1, F.50111.) 
Direktor: DR. RICHARD WILLSTÄTTER (S. p h i l . Fak.). 1 
'AbteilungsVorsteher: DR. O T T O HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL 
V DR. RUDOLF PUMMERER 
DR. KASIMIR FAJANS 
Hauptkonservator: DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
Vprlesungsassistent: FRANZ SEITZ. 
Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Obersekretär. • * 
Assistenten: DR. LUDWIG K A L B \ / o r? . ^ 
DR. KASIMIR FAJANS j <*• p m * t m ' h 
DR. HEINRICH KRAUT. 
JOSEPH WÜST. 
DR. G R E T E STEINHEIL. 
DR. ERNST WALDSCHMIDT-LEITZ. 
DR. ADOLF POLLINGER. 
DR. JOHANNA RAUCHENBERGER. 
D R . HANS GRIMM. 
DR. ADOLF SIEGLITZ. 
RICHARD K U H N . 
JOSEPH LÖSCH. 
PETER BURKHARD. 
ALBERT GRIMM. 
KARL HUTTNER. 
AUGUST R A U C H . 
Obermaschinist: FERDINAND- IMHOFF. 
Präparator: LUDWIG BALLING. 
Offizianten: K A R L HOFFMEISTER. 
MICHAEL STEIGELMANN. 
FRIEDRICH WERNER. 
ERNST KNOSP. 
RUDOLF MAULWURF. 
G E O R G SCHLAMMER. 
18. U n t e r s u c h u n g s a n s t a l t für N a h r u n g s * u n d G e n u s s m i t t e l 
(Karlstrasse 29, F. 53019). ; 
I. Direktor: DR. THEODOR P A U L (S. phil. Fak.). 
I L Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
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Abteilungsleiter: DR. THEODOR M E R L , Professor, Oberregierungschemiker. 
D R . KONRAD AMBERCER, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker: DR. ALFRED HASTERLIK. 
* ' * D R . K A R L B E C K . 
D R . SIGMUND H O L Z M A N N . 
Regierungschemiker: Diplom.-Ingen. O T T O BÜHLMANN. 
DR. O T T O MAYER. 
D R . SIMON ROTHENFUSSER, Professor. 
H U G O T H E I N . 
D R . CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie-Assessoren: DR. MICHAEL SIBER. 
D R . JOHANN DEININGER. 
Weinkontrolleur: A D O L F L E N T S C H . 
Sekretär: R U D O L F WIESBÖCK. 
Kanzleiassistentin: ANNA LOOS. 
Anstaltsoffiziant: JOSEF KIRCHLEITNER. 
Änstaltswart: W A L T E R CHRISTL. 
ICARL HINTERHOLZER. 
19. P H y s i k a l i s c h ^ M e t r o n o m i s c h e s I n s t i t u t (Universität). 
DR. W I L H E L M CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
20. B o t a n i s c h e s M u s e u m (Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN ROSS, Professor, Hauptkonservator. 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
21# B o t a n i s c h e r G a r t e n (In Nymphenburg, F. 60671). 
DR. K A R L RITTER V. G O E B E L , Direktor (s. phil. Fak.). 
D R . W A L T E R KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Garteninspektor. 
K A R L BÖSEL, Gartenmeister. 
JOSEF RAMSAUER, Obermaschinist. 
P A U L FILISCH, Obergärtner. 
MARTIN H E C K E R , Obermaschinist. 
22. P f l a n z e n p h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t (Menzingerstrasse 13, F. 60671). 
D R . K A R L RITTER V. G O E B E L , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. K A R L V. SCHÖNAU, Konservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. W A L T E R SANDT, Assistent. . 
DR. K A R L DEMETER, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Präparator. 
FRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMMER, Offiziant. 
23. I n s t i t u t fü r t h e o r e t i s c h e P h y s i k 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung). 
(Universität, F. 21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil, Fak.). 
HEINRICH O T T , Assistent. 
DR. GREGOR W E N T Z E L , Assistent (s. phil. Fak.). 
K A R L SELMAYR, Werkmeister. 
24. Minera log i sche Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 53897). 
Di. P A U L RITTER V. G R O T H , Direktor (s, phil Fak.). 
D R . KARL MIELEITNER, Konservator (s.phil. Fak.). 9 
K A R L MAULWURF, Oberpräparator. 
JOHANN G E O R G WEISS» Präparator. 
25, Sammlung f ü r allgemeine u n d angewandte G e o l o g i e 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50672). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Fak.). 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
26. Sammlung f ü r Balaeontologie u n d historische G e o l o g i e 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
DR. ERNST FREIH. STROMER v. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUG, Konservator (s. phil. Fak.). 
JOIIANN SPANG, Oberpräparator. 
FRANZ XAVER BAUER, Präparator. 
GUSTAV KOCHNER, Offiziant. 
27. Z o o l o g i s c h e A n s t a l t e n des Staates. 
Vorstand: DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.). 
a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude, Neuhauserstrasse51, F.51080). 
DR. C A R L ZIMMER, Direktor (s. phil. Fak.). , 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
KARL HELLMAYR, Professor, Konservator (zur Zeit beurlaubt). 
LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
D R . HEINRICH BALSS, Konservator. 
D R . KURT V. ROSEN, funkt. Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter. ALOYS WEBER, Benefiziat DR. ALBERT LAUBMANN 
ERICH O T T O ENGEL, Kunstmaler 
GUSTAV KÜSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Oberpräparator. 
P A U L BAHR, Oberpräparator. 
JOSEF RÜMMER, Offiziant. 
HANS KULZER, Offiziant. 
FRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleigehilfe. 
, Offiziant. 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 51080). 
D R . RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. P A U L BUCHNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. O T T O KÖHLER, Assistent (s. phil. Fak.). 
M A X H O L L W E C K , Werkmeister. 
K A R L SCHWENOLD, Präparator. 
28. A n t h r o p o l o g i s c h * P r ä h i s t o r i s c h e S a m m l u n g 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F. 50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator u n d Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Assistent. 
DR. GERO MERHART V. BERNEGG, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS-
ANSTALTEN (Forsehungsanstalten). 
lp D e u t s c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t für P s y c h i a t r i e 
(Nussbaumstrasse 7), 
' DR. EMIL KRAEPELIN, Vorstand (s.* med. Fak.). 
DR. WALTER SPIELMEYER, Leiter der histopatholog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. H U G O SPATZ, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
2. D e u t s c h e F o r s c h . u n g s a n s t a l t für L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
(Karlstrasse 20, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
• DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. p h i l . Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
'Ferner s i n d tätig: 
DR. KONRAD AMBERGER, Professor. 
DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
D R . RICHARD ESCALES, Privatgelehrter. 
D R . THEODOR M E R L , Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
I. S t ä d t i s c h e s K r a n k e n h a u s M ü n c h e n 1. d. I. (Vor dem sendiingertore). 
DR. med. et p h i l . FRIEDRICH M Ü L L E R , Direktor, Kliniker u n d Chefarzt der II. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). , 
DR, ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR, FERDINAND SAUERBRUCH, Kliniker, Direktor u n d Chefarzt des chirürg. Kranken-
hauses (s. med. Fak.). • 1 
DR. L E O V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker u n d Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN RIBDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak,). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Öhrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP K L E E , Chefarztstellvertreter der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED B O E H M , Chefarztstellvertreter der II. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztsteilvertreter der III. medizinischen Abteilung. 
DR. WILHELM JEHN, Chefarztstellvertreter des Chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
Chirurg. Klinik (s. med. Fak.). • , 
DR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt der Chirurg . Klinik (s. med. Fak.). 
DR. MAX LEBSCHE, Chefarztstellvertreter des Chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
Chirurg. Klinik. 
I. 
Assistenten der 
medizin. Abteilung, 
Assistenten der 
II. medizinischen Abteilung, 
ER 1URTLAI^E I S S } A s s i s t e n t e n der ehirurgisclien Klinik. 
D R . RUDOLF MÜHLHAUS, Hilfsassistent der Chirurg. Klinik. 
D R . HANS SAENGER 1 
D R . LUDWIG ZILL [ Assistenten der IL gynäkologischen Klinik. 
D R . KARL LEIXL j 
D R . W O L F G A N G VEIL, Assistent d. I. med. Klinik (s. med. Fak.)' 
D R . A R N O E D . LAMP£, Assistent d. I. med. Klinik 
D R . BRUNO KERBER 
D R . WILHELM V. KAPFF 
D R . E R V I N SCHLAGINTWEIT 
D R . KARL RAFFAUF 
DR. WOLDEMAR MOBITZ -
D R . ARNOLD ENGELHARD 
D R . WILHELM JANSEN (S. med. Fak.) 
DR. P A U L MARTINI (s. med. Fak.) 
D R . ERICH KRAUSS 
D R . GUSTAV RICHARD HEYER 
D R . SIGISMUND LAUTER 
DR. ADAM BROGSITTER 
, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. JULIUS THIEME 
D R . KARL SCHUHMACHER 
D R . HERMANN HOFSTADT 
D R . A D O L F L E N Z 
DR. FRANZ HITZELBERGER 
DR. RUDOLF MICHALIK 
DR. THEODOR GEBHARDT 
P A U L GOTTHARDT 
D R . GERHARD HAMMER 
DR. ALFRED BRUNNER 
DR. L E O MEIER 
D R . MICHAEL METTENLEITER 
DR. EMIL FREY 
D R . WILHELM FELIX 
DR. A D O L F HERMANSDORFER 
D R . ASMUS BRENNER 
DR. FRANZ KRAMPF 
DR. MANFRED SCHENK 
DR. ALEXANDER LEVY 
DR. WILHELM GRAF 
DR. FRITZ HEIDER 
DR. HEINRICH C H A O U L , Oberarzt u. Leiter des radiolog. Instituts des chir. Krankenhauses 
DR. FRITZ KIESSELBACH, Assistent des radiolog. Instituts des Chirurg. Krankenhauses 
D R . FRIEDRICH WINTER 1 
DR. G E O R G STÖCKL \ Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR. RUDOLF SCHREINER J 
Ein Volontärassistent der I. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der IL medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der III. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der gynäkologischen Abteilung. 
Zehn Volontärassistenten der chirurgischen Abteilung. 
2. S t ä d t i s c h e s Krankenhaus M ü n c h e n r. d. L (ismaningerstr.22). 
DR. G E O R G SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.) 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN D Ü R C K , Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
Assistenten der 
III. medizinischen Abteilung. 
Assistenten der physikalisch - therapeutischen Abteilung 
Assistenten 
des chirurgischen Krankenhauses; 
Unbesoldete Assistenten des chirurgischen Krankenhauses 
(s. med. Fak.). 
3. S t äd t i s ches Krankenhaus M ü n c h e n ^ S c h w a b i n g (Köinerpiatsi). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINEJR, Direktor u.Chefarzt der inneren Abteilung (s.med.Fak.). 
• DR. O T T O NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR G Ö T T , Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Prosektor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM H E U C K , Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M . MANDELBAUM, Vorstand des bakteriologisch-sorologischen Laboratoriums, 
J . BEHÖRDEN U N D AUSSCHÜSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e d i z i n a l k o m i t e e . 
Vorstand: D R . A L B E R T DÖDERLEIN (S. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: D R . EMIL KRAEPELIN 
D R . med. et phil. FRIEDRICH M Ü L L E R 
D R . M A X BORST 
D R . FERDINAND SAUERBRUCH 
D R . THEODOR P A U L , ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
ausserord. Mitglieder: D R . H E R M A N N V. TAPPEINER 1 / e m - p . s 
D R . H E R M A N N M E R K E L j m e c L r a K , ) * 
D R . J U L I U S SEDLMEYER (S. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: JOSEF HOLLREISER, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: L U D W I G JÄCK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
IL Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuss für die P r ü f u n g der Bewerber um das D i p l o m 
für V e r s i c h e r u n g s ^ V e r s t ä n d i g e i m Jahre 1922/23, 
Vorsitzender: DR. O T T O V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (S. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. W A L T H E R L Ö T Z ' c t g a W Päk^ 
. D R . G E O R G RITTER V . MAYR J ( S ' S T A A T S W - * A K * 
D R . W I L H E L M SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (S. phil. Fak,). 
D R . A D O L F W E B E R (S. staatsw. Fak.). 
D R . W I L H E L M K I S C H (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH B Ö H M (S. phil. Fak.). 
2. Ausschuss für die ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g i m J ä h r e 1922/23. 
Vorsitzender: DR, JOHANNES RÜCKERT (S. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
Prüfer: D R . W I L H E L M W I E N 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
D R . RICHARD WILLSTÄTTER 
D R . W I L H E L M PRANDTL, Stellvertreter 
D R . RUDOLF PUMMERER, Stellvertreter [ (s. phil. Fak.) 
DR. K A R L RITTER v. G O E B E L 
D R . H A N S BURGEFF, Stellvertreter, 
DR. RICHARD RITTER V. H E R W I G 
DR. P A U L BUCHNER, Stellvertreter 
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DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. ROBERT HEISS, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK 
DR. PHILIPP BRÖMSER . , 
Schriftführer: ANTON K K E B S , Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 245* 
> (s. med. Fak.)." 
3. Ausschuss für die ä r z t l i c h e P r ü f u n g im Jahre 1922/23. 
Vorsitzender: DR. 
Stellvertreter: Di. 
DR. 
Prüfer: DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
DR. 
MEINHARD V. PFAUNDLER (S. med. Fak.). 
ALBERT DÖDERLEIN 1 ( D P A K > 
FERDINAND SAUERBRUCH J I S - M E A * R A K * 
M A I BORST 
HERMANN G R O L L , Stellvertreter 
med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER 
OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
GOTTFRIED B O E H M , Stellvertreter 
ERNST V. ROMBERG 
RICHARD MAY, Stellvertreter 
PHILIPP K L E E , Stellvertreter 
MEINHARD V. PFAUNDLER 
KARL SEITZ, Stellvertreter 
JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
L E O v. ZUMBUSCH 
AUGUST PÖHLMANN, Stellvertreter 
HERMANN V. TAPPEINER (bezw. dessen Nachfolger) 
ALBERT JODLBAUER, Stellvertreter 
FERDINAND SAUERBRUCH 
A D O L F SCHMITT, Stellvertreter 
WILHELM JEHN, Stellvertreter 
GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
ERICH FREIH. V. REDWITZ 
LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
JOHANNES RÜCKERT 
SIEGFRIED MOLLIER, Stellvertreter 
HARRY MARCUS, Stellvertreter 
HANS NEUMAYER ] <- FL1 
BERNHARD HEINE } D I E S E M W E C H S E L 
FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
ALBERT DÖDERLEIN 
OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
ERNST V. SEUFFERT 
ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
FRANZ WEBER 
OTTO EISENREICH, Stellvertreter 
OSKAR POLANO 
ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
CARL RITTER V. HESS 
G E O R G GROETHUISEN, Stellvertreter 
WILHELM GILBERT, Stellvertreter 
EMIL KRAEPELIN und Nachfolger 
ERNST RÜDIN, Stellvertreter 
FELIX PLAUT, Stellvertreter 
MAX RITTER V. GRÜBER 
I. Aus-
schuss 
II. Aus-
schuss 
(s. med. Fak.)«. 
(s. med, Fak.), 
DR. K A R L V. ANGERER, Stellvertreter, Assistent am hygien. Institut. 
DR. IGNAZ K A U F , Stellvertreter (s. med. Fak.). 
Schriftführer; ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I.Stock,.Zimmer Nr.245. 
4. Ausschuss für die z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g im Jahre 1922/23. 
Vorsitzender: D R . O T T O FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. JOHANNES RÜCKERT (s. med. Fak.). 
Prüfer : DR.JOHANNES RÜCKERT 
DR; FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
D R , L U D W I G NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. O T T O FRANK 
DR. PHILIPP BRÖMSER 
D R . AMANDUS H A H N 
FRITZ M E D E R 
K A R L PIEPER, Zahnarzt, I. Assistent am zahnärztl. Institut 
Schriftführer: A N T O N KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I.Stock, Zimmer Nr.245. 
5, Ausschuss für die z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g i m Jahre 1922/23. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (S. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. A L B E R T DÖDERLEIN \ v _ . n . * 
D R . FERDINAND SAUERBRUCH j ^ m m * 
Prüfer: DR. M A X BORST 
D R . H E R M A N N G R O L L , Stellvertreter 
DR. J A K O B B E R T E N 
D R . P E T E R P A U L KRANZ, Stellvertreter 
D R . RICHARD M A Y V . W A F T . FTL 
' D R . L E O V. ZUMBUSCH J I M W ! C H S E L 
D R . A L B E R T JODLBAUER 
D R . P E T E R P A U L KRANZ 
D R . J A K O B B E R T E N , Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
D R . G E O R G SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. W I L H E L M JEHN, Stellvertreter 
D R . J A K O B B E R T E N 
D R . PETER P A U L K R A N Z , Stellvertreter 
FRITZ M E D E R 
DR. J A K O B B E R T E N , Stellvertreter 
D R . M A X RITTER v. G R U B E R 
D R . K A R L V. ANGERER, Stellvertreter, Assistent am hygiea. Institut. 
Schriftführer: A N T O N KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
6. Ausschuss für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1922/23. 
Vorsitzender: D R . K A R L GIESENHAGEN 1 / s tierärztl Fak) 
DR. A N T O N STOSS, Stellvertreter J V ' 
Prüfer: DR. REINHARD D E M O L L 1 » • 
D R . K A R L GIESENHAGEN [ (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL J 
D R . RICHARD WILLSTÄTTER 1 ( h i l < F a k > ) > 
D R . L E O G R A E T Z J V * 
DR. A N T O N STOSS 1 , t i e r ä r z t l . F a k . ) . 
DR. ERWIN V O I T j v ; 
Schriftführer: W I L H E L M U L T S C H , Veterinärstr. 6/0 (Verwaltungsbau). 
(s. med. Fak.). 
7. Ausschuss für die t i e r ä r z t l i c h e F a c h p r ü f u n g im Jahre .1922/23* 
(s. tierärztl. Fak.). 
Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 
DR. FRANZ SCHMITT, Stellvertreter 
Prüfer: I. Absehn.: DR. THEODOR KITT 
IL Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT 
DR. JOSEF BRANDL 
III. Abschn.: DR. JOSEF MAYR 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. KARL SÜPFLE 
V. Abschn.: in Vertretung: 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD V O G E L 
in Vertretung: DR. JOSEF MAYR 
DR. ANTON OTTO STOSS, Stellvertreter 
, VII. Abschn.: in Vertretung: DR. JOSEF MAYR 
DR. LEONHARD V O G E L 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0 (Verwaltungsbau). 
(s. tierärztl» Fak.)» 
(s. phil. Fak.), 
8. Ausschuss für die pharmazeutische P r ü f u n g im Jahre 1922/23* 
Vorsitzender: DR. THEODOR PAUL \ , v . v 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Stellvertreter J ^ P M I < R A K T J * 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. RICHARD WILLS?ÄTTER 
DR. KARL RITTER V. G O E B E L 
DR. HANS BURGEFF 
DR. THEODOR PAUL 
KARL BRAUN, Regierungsapotheker, Besitzer d. Rosenapotheke in München» 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekreätr, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
9. Ausschuss für die P r ü f u n g der Nahrungsmi t t e l^Ghemiker 
im Jahre 1922/23. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICH WIRSCHINGER. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL  1 / C . . . P « \ 
DR. LUDWIG RADLKOFER J ^ P M A -
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICH WIRSCHINGER. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL 1 , „ , V 
DR. THEODOR P A U L ) <S- P H L L F A K->* 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS BURGEFF, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
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K. SONSTIGE UNI VERSITÄTS-AN GEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstrasse 29. 
DR. C . W O L F & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstrasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN K A T S C H , Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Fil. Pettenkoferstr. 9/0. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
FRITZ S K E L L , Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24 R . G . 
GEORG M E N G E L E , Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
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